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lrkrhnkan dt.idkarkl
Gigi dongan kelainan periapeks
dapat sembuh dengan pcrarrlLan saluran
akar scca|a loi)\en:ionxl dcngar bcnar.
\:r lu dengan penrber.rh.trt .  prcprrrsr. dan
pengrsrrn ..r lrrran alrr \Jng bri l  drn
benar'' Kelarnan periapeks mempakan
proses laniut radang karena adtn\a karres
Jmu lmJnr r  ran '  t r d r l  o r ras r t  J .ng . r r l
bark. akibatnla lerladi nvasr bakteri darr
saluran akar kc Janngan penapeks
Kelainal vang scnng ditemukan bisa
bcrupa radang kronik. abscs akut atau
kronik, gra.nuloma. dan kista. Selanlutn\x
kelainan lang tcdadi sangat bergartung
pada kctahanan tubuh serta virulensr
bal1eri
Kematiar pulpa lanjul dapat nreluas
kc laringan periodonsiun atau sebalikn\a
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Abstract
Endo-perio lesion could occur duc to lhe close relatronship b€lrveen the pulp and the
periodonuun Therefore. pulpal lcsiorr could car6e a periodonlium lcsjon To decrde on an appropriate
diaposis. I thorough and carcflt e\rnination nccds lo bc done ln ofder to detcn inc the righl trealment.
Most oflhc cndo-perio cases hould be rpproirchcd rth rl rcol cirnel trcallncDl because the source of the
lesion is in the canal. and lhcrc js a possrbilit\ of healing of lhc penapical and penodonlal hgamenl
$ rthoul surgcal interlentjon A repon of a healirg of nr cndo-perio case wilhout surgical approach w l
bc discussed
Ke\ rord: E do-p€no lesrons
Pendahuluan
"elarnrn pc.odonr.r l  ctapat men\(bablan
kclainan pulpa.' Hal ini dapat crjadi karena
adanla hubungan. aitara pulpa dan
peridonsium. melalui foramen apikal dan
kxnal lateral. Di pihak lain. kclalnan pulpa
dan pefiodontal dapat luga terjadi secara
terpisah tanpa ada hlrbungan tetapi dapat
l | | q i  t i r t r d r  5a l rn "  b r rhubungan  ' '
Kcparahan penlakit pcriodontal dsebabkan
baktcri dalam plak ditambah dengan
leblJreen bunrl pasren \xng dapal
nengakibatkan resorbsi tulang. kego,rangan
grgr. bahkan grgr drpat terlepas KelaiDrn
penodonlal \ang meluas Lc periapeks bisa
Dlengakibatkan kematran pulpa karena
JdanJJ In!asr bak(n Lc daldm pulpa.
\\ i laup||n pro-(5 ini mcnrcdrrLan \al1.
rang lcbih lanra
Andr€r Chandra Luluk wiruani Sidharu
Pemcrlksaan glgl dcngaD kclalnan
cr)do-pcrto m.nlcr luL.m. lctel l t l ln dal
drbantu dcngai)  pemerl l :ai ln raolograr ls
unluL m, ' l rhat a.al  d.T pun\cbrb utama
kelarnan Icrscbut Dtngan demrl ' ran . icnr '
pLra\\al i rn \ang tepJt daplt  dircncan' lal l
Dr larn malalah rrr '  J lan dr lJporl ' r rr
Dcn\embuhal janngan penaptes grgt
nehrorrs ocngan tcsr tndo-pcrro P.r.rs ' t rr l




Secara analomls. Janngm PulPa
den.lanngan perrodonslum (nrpal. l l l  du: l
b:qral  rrn" ' l r l lnt '  berhubungan d.rrr 'J l rnr '
nremDcnqaruhi Karena itu kciarnan pulpa
dapai rninr ebabkan kclainan pcriodonlal
d a I  s . b : l r t  - r r  K J r r r n r n  d r \ ( b J b k J r r
karena adan\'a hubungan antilra Janngan
pulpa dan periodonsium melalui fbramen
ipriat, luga karena adanl a kanal. lateral
frnkur ; lar : lL lu glgl .  \c lJ.nan
p\nlbentLrLi ln cLmcl l l t lm oal l  dnomall  al . rr
Dr s.rmprnq l l t l  luga nlclal t |  lublr l  d(ntIr
\ rng I(rbL, ld aLibdl pera$aLrlr  pJrro'Cprnl
r ," ' t  I ' lan,a1 Adtrr ' r  rrr f lanrJsr JIJ"
kcmatian pulpa akan memberi cfek pada
lanrqar periodonsium begjtu pula
.(br lr l r \  r  \alxrrPUn nrdsih ban\r l
p.rLl .balJrr  m' rgcnr '  p(ngrrLh lc lnrrr l r l
penodonsrum terhadap PulPa
Ktnratr , : rn grqr daPal dr ' (babhn
Larena masulnra Intal)  la l lgsJl lg l (
lanngan pulpa \r l rg blsa bcrupa kani)
pro(cduI penambalan \ang kurdng b.rr(
pengaruh panas dan kimia- adan)a trauna'
dal l  t ' r rdel  atr  urr tuk Incnanqgularrgr
p e n l a k l  p c r l o d o n l r l  K c m J . J n  \ J n !  l ( r l r '
dJpdt i rr(rrra '  LJ. iarrr lgrn pir ldor):rrrrrr  dirr
dapal mengakibatkan bcrbagai p€rubakul
sepertl hrlangnla tulang al\'eolar'
legorang.trn grgr rbse. rang pada kead:L'rn
kronis dapat terbentuk fistula' Lesi \ang
sudah mciuas scdemikian rupa disebut lesr
eDdo-Porlo
l(us dan.rfal  l r . l  bcrpanlung p.rdr
\  r t l r l r rrst  kumil l r  d. lhl l l  'J lurJl l  c l  l l
porlahanan pejanN. dan lanran\a pcn\akrl
K( larnan pada Janngrn pcnapck5 dxp3l
6' 16
han\a scbatas terlngan penodonslulll
ba, r.rn ..rp.k. tetapr dapal Juga nrcnialar le
arah korola dan bcrhubungan dengan
rongga mulut melalui saku gusi sepa.njang
p(rmukaan akar dan f i . lula dapa( lelu.rr
n l ldlur .I l lu'  Prda grgr molar. brcsanra
c(nucr-ng nten\ cbJr k. daerai furkasi
karona adanla kanal Lateral dan kanal
tdnbahan pada dasff kamar pulpa Untuk
meidragnosls kelainan )ang telah meluas
dapJt dihLukan pemerlk5aan 0alann\a
poket periodontal dengan menggunakan
probe periodontal dan dibantu dengan
pcmeriksaiLn klinis dan radiol096 untuK
mclhat luasnva kclarnan.
Apakah icsi Peridontal meruPakan
lcsi prrmer atau lesi sckunder ak,bai
kemalian jaringan pulpa al.au dari keduanla
pcrlu ditcntukan dengan pemerlksaan yang
tcpat Pcrbedaan \ang paling mendasar darl
kcduo\a adalah asal pellakit dan arah
J(nta JrJnn\a scci lra l ldiogrif is lJ ' i
pinodonlr l  larr lpak lebar padr dderch
korona dan cenderung mengecil ke arah
rp.ls Seda|lgkan lc<r \ang belasdl dari
saluran akar mcluas dari arah apeks dan
In.ng.crl Lc korona \.unun perltrasan l(qi
pcriradikuier daD lesi periodo tal senng
tidak dapar drbcdakan sehingga sulit untuk
merlentlrkkan asahlya.: ie r )
Kclarnan lang terdln atas dua lesl
\anq teriadi bersamaan jarang torjadi Satu
merupxla 
 
lcsl pcrlradl luler \ang Derolr l
seldirr yang asalnva darr pulpa lang
nekrosis. rang lalll merupakan lesl
periodontal \ang berdiri_ seidiri )ang
nreluas dari laringan penodonslum menuJu
periradikuler.'" Lesi kombinasr merupakan
lcsi endo-perio yang bcrasal dari pulpa
nekrosis dan kelainan periodontal lang
lerjadj bcrsanuan dan pada stadrun
peftunbuhannla lesi_lcsl -ini blsa
berhubungan satu sama lalnnJ'a
Apabila lesi berasal dan Pulpa.
dengan pera\latan saluran akar saja, lesl
dapJI  sembuh dcngan l r . l ik  lc tapl  Kalau
dnri kcduanra. perawatan salumn aKar
harus dilakukan tcrlebih dahulu agar
perx\\atan kelainan Pcriodontal
menbeikan hasrl maksimal terutama pada
gigi non rrtal t  Dengan denrlkian produk
toksik dafi saluran akar tidirk nonghnmbat
kescmbuhan pcra\latan pcriodoDtal ' Pada
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Perr\\arrn Gigi dcrgau Kelirnan Endo-Pcno
k .  l r n J n  \ a n !  l . r I r I t  ' . t r l , r h  p r r r r r t a r t
.alrr .ur akrr . .1c.r . .  LrdJrrr  l rdrn
drpcr lukan trndakan bodeh
Klasi f i  kasi  Lesi  Endodont ik-Periodontal
V. rrgrrg.t t  drkrtnrr  huhun, r ,r
antara larrngan pulpa dan larrngan
pcaodontal .  bcrbagai k lasrf ikasr kclarDar
' , l . r l r  J r , r r r r | ' l r r r  K . l . L r r ' l r r  . r r d " - p . r i .
ILr l rrnpokkrt  dJlrr  bJbJ-.rDit  l  l . r . r l ;  Lr.
\ \cruc nrongklasrf ikxslkan lcsl  bcrdasafka
dragnosis kl in ls meriadr 4 trpe kelarnan
r e r r r r .  k c b s  I  G i g r  d c r r g . r n  t s . i J h  k l , n r l .
{ . rrJ r .rdiograf i I  scp(rr i  lcsi  p(r iodonls.
lJp) sesungguhn\a merupakrn l (Li  \dng
xsalnla dari  pr lpa nekrosis:  kelas 2 Gigl
dcngan pcradangan pulpa dan pcriodontal
\ r n g  l . ' , r d i  h . r . r r r r r r r t  L r l . . .  i  C r L  r t r '
t rdak mcni l ik i  kclarnan pLrlpa tapr
n r r n r b u t u h l a n  p \  r l \ \ a t a r  . r r , l . ' J , "  t r k
sJl , , jd i  hJnri .c ls,  Lcl .rs J Crgt den'a 
gctala klinik scrta rcdiogralil scpertr
pir : .JrIgaI pulpr l lJI  f ( . r \ . r l . r  fJr.rpJL
r .  r r l .  . . . r r r r - q r r h n r . r  n r r r r p . r k : r r  . . i
pcrrooonlal
Scdargkan Srnron dan C;utnnlru'
nrcngklasifikasikan bcrdasarkan asal
kclalna. kclas I  Kclainan pulpa lang
r ' ' ( , u l .  l .  . t a n | n  r n  l , r r r  d r r r t . r l  t k .  n r r t r r  
pulpa dengan krtcr l ibatan f i r rkcsr).  kehs 2
Kclainan pulpa \  anl t  nrcluas kc . jar lngar
I l  u d o  t . r l  r c n l  \ r o r r r l .  ( .  . r .  i  K . l . r r n r ,
plrodonlal  dengan pulpa \r la l .  kclas . l
Kclalnan perjodontal \ang mengakibirtk r
t . r r . r l r J I  p u l p d .  L \ 1 . r .  i  K . l . I n . r n
kourbinasi cndo-pcrro. bcrdrrt  scttdrrr '
scndrfr .  lc lapr akhrn\a bcrgabung
Diagnosis Kasus-kasus Endo-Perio
D i - g I o \ i .  d r t . I t r r | J I  c I  r r
pLrr i rL\rJn .rrb 'r l t . f  den ob\(Ll i '  .  tLr l
r ingrtr l r rrr  p.  t r .brb. Lrbir .ean pr. .cn.
| |$r\rr  \ rL| l .  d:rn drr.rrnb.rh pcmlr iLca 
r.r . Iogr l f i .  I  nrJr)rn\J pLmJr,Lsrrr  I  i r r i .
p ldJ gr;  ( : lurCJr.  l . . r  lorrrb, ra.r  .n.1"-p'  rr
rrdlk bcrcaksi  terhadap drnglD- panas- Irstnk
stau tcst ka!r tas Adau\a landa \  r ta
nlcnunlukkan bah\\a pcnvcbab utanra lcsr
adal* pcriodontal tanpa keterlibatan pulpa
Scdangkan brla asalnla adalah kolarnan
cndodontrk akal ditemukan pulpa nckfosrs
rr | lg k.rd:rrrg dr ' rr l :1.  pcnrbcnl rLl 'Jr ,  l i5t l r l :
d i  dacrah pcr iapeks dan mcntalnr kl
TcrN I l rrrh KPPIKG Xl l l
p c r r , ' J n r t a l  l r n p a  l ( n r . , r k . r r r  t  u  l a r t "
ehcolar Dr sarnDrng rtu luga adrnla ra-sa
. . r k r r  l r , ' d J r r r  i r r , p J r  l r . r . r l  P r J r  . . - r
r ,orrrb,,ra.r  pir l r r  p.m(r. \srJ- \ .d.r ldIrJ
1,.1.  r  prI  r . 'L lonrr l  . ! l rg Ir . rr" ' . r . . rrnr l .  l : r rrr .Lrr
untuk ncncitukan seJauh mana kclarnan
p . r r o d o r r t r l  . r r d r l r  l - . i l J r , I r  L I . r n ' J . o f b .
l U l J r r !  r r ! ,  o 1 3 f  D .  r ' r ' l , r r r n
p ,  r r r .  r r l . . r , r r r  . r . l " g r . r i l  \ . u ,  d : ' t ' . , 1
mcmbantu mcnunjLrkkan adanla kohrlaDgan
tl l laDg pcr iodontal  nraup0n pcf rapoks
Per{}vatan dan Prognosis
Pcra(alan gjgr dergar kclarnan
cndo-pcflo dapal sgcan kon\cllsionai
nuupun bcdeh. bcfgantung pada lcnrs dan
kepa|ahan kchrnan Pcro\\etiu pada lcsl
r , r r r l  b r r , r . r l  d . r r r  p r r l p r .  d . r  . r  p . t . t ' t r t . r t r
s - r r r r u '  . , 1 . r r
d c r g r r  o . r l  l .  r 1 ' r  l r h r r  d r r r  l r d u r r  ' . . .
\ . t . l J h  f i r . r $ a t : r r  s r l u r r r r  . r \ r '  l r J I t r .
dilakukan pcra\atan pcflodontal agilr
menrbef ikan hrsi l  naksnnal I  Padr lesl
l . r -  I  . . h : r ( r \ .  l J r 1 \ . r l . r r  . . r l I r . r n  . J . r l
dr ldkukan lebrh dxhulu ur l tul
n r . r r  l r r ' . r n g l r r r  p - o d u l  r o l 5 r l  d  J J l . ,  ,
s ,  L r r e  . r l . r r  l - . . r r . .  \ .  n , r r d r ' r r r  d  L k r t k . r t r
pcrx\latan pcnodonlal. Pada lcsr dcngalr
"clJrn.!n \J_. _<ra..r l  darr p;rroJontr l  rnal ' r
\ . jPrnI l I r \J p.1i \r t i r r  pir i . ,L lnrr trJ r l r rr . rd
pi l ihan. kccuel br la pulpa nenladr non
\  . r l  I   r  . ^  r  p i r l r r  d i  r l ' , k . r n  p . r r * . r t . r r
r n d o d o t r t r l  . . b a 1 , , t  I ' c n d u k r r g  p ( f " \ ' . r . r r '
P ( f l u o o r . I l  K J J J n " k J o J r l ! p f f r \ \ J I J r l
cndo-pefro secara konr,cnsional Int  pcr lLt
o i r I r I  o ( r g . r , )  u r r d J h n  l \ d i l r  u  ) l r r k
nrcnrpcrceprt  pcn\cnrbl l lan l indnka|
bedah raug dllakukln dapat brrupe
l ' . .  . . (  - l r r J . i  J l l u  J r n l ' r r t J s l
bcrganftr0g pada keprrahan dar kctusaka|




Pada unggal I  Mar(t  )rr0.2. sc,Jr$r
pasr(n pna b(tusrr i7 Lahun dr lon.ulL-n LJ
kl iDik Sposial is Bagran Konsenasi Gig Ll l
rrrrrrrk pirrs.r tJr urpr :  7 DJn srra-nnrsr:
pasicn mcngcluh gusr glgr krn atas
, . r , :  r r -  \ r l u k . r l  . . t r k  '  l ' . r  .  ' , t r r "  h l t r
Andre\r Chxndra Lu$ilk. Winiani Sidhafa
l r d r k  r , |  k c l u h . u  . r k r t .  h c n r r  . . n r r '
Iorsclip nukanan di dacrah icrscbut dan
prsr.r '  . i | | Ig mcng-g rulan Ius L gi ; i
untuk mcngeluafkaDnva Gigi terasa
mcnurlang dan bila gmgi\/a datusuk keluar
drrrh Tindalan ini  I rcn\enanglrn pd.rcr l .
tctapi  bcbenpa saat kcn dian gusrn\a
bcngkak l(cmbali Pada pcncriksa
rrrrr .ror.r l  krb.- ' , . r rrr  rrrr l r r t  l ' . r r l '  rLlJ l  rrr-
Ll , rpJl  krn(- I raupun 5i \r  JkJr.  krrctr !  gi  i
r rrdap.I  prdd re8ro enlcr io_ rr l rrrrg b:1\rh
Cigi 27 tanpa karies. govang 2 dcralat. tes
. l  r r l r r r  t r d . r l  h t r c r L s r .  , r J  l u .  r  . 1 , r .  1 ' : r l 1 ' : r : i
r , i . r k  t ' f k . r  r i s l .  l ( r J , r r ' , r r  t , r ' r : r  . .  r f  t .
r r r . . i u b r r k r l  J . r r q r r r  t . c . i  l r r r n t .  d c t r  p u k l
lebih dari 6rrm. Pada gambaran radiografik
rrnrpr l  I l rnsr Irulpa. . r lu :rrr  r l 'Jr  drn.LLar
Donrel PcriodonsiLrn lncDcbal- hlnina
drrrr  lJ p.rr .s.  rrdioIr tr . i  d i  d.r . ' . r l r
pcriapoks dicnrolcr lll r- daD tullllrg
alvcolar hilarg di blgien dislo dan nresio
bIka. D: l | |  hasi l  p(rrcr iL. ldn d. lc lJplrrr
diagnosis gigi 27 nekrosis pulpa dongan
abses periodontal dan direDcanakal
dilakukan pcrawatan saluran akaf scrta
acsiorasi onlci
I'enatdrksaa
KunjungaD pcrtanra tanggal l
M r r . r  2 r r . 2  g r g '  ' r  d i  a L r \ a r  r ' r c l ' r r r . i
r ls( . .  d,rrr \  l lan ck.rrrpr.  pu.pa drs(ni i
r  r . ' i \ r  d,  npl  \ rO( 2 r  Se.rrd:h tu.
pa r i t | r"  I  d |3 .r(rr  I r  "  .L hrrL,, l  d i . to b.Ll  al
dJr pr lala drulLrr d(Iga rN\ IocJror drr l
diloto
Kunrungan I (1/3/2002)
C.gr drbrn obJI a K! l  dJr di t  nrpr l
scmcntara- pasien diituljikan kcnlbaii
r . r n g g r l  5  M a r e r  ) r r , '  d i  d i k .  r . I l k J r  l .
6r8
bagian pcrio uDtuk skcling dm r.i)/
pldning Pada kunlurgan kcdua- tlmrpalar
serrontara padx gigi 27 dibuka dan diirigasi
dcngarr NaOCI 2.5%, sesudah rtu dilakukan
prepaEsi salurar akar sampai mendapatkan
Matter Aptcal 1i7le. Sesudah itu- sallrraD
akar dikcnngkcn dengan paper point- dibcri
obar CbKN4. darr drtunpat scncntara
Kunirngan 2 (5/i /2002)
Pada kunjulgan kctiga targgal 23 Marel
2003. saluran akrr gigi 27 diisr dengan
guttaperca dan scmen endometason
monggunakan tchnik kordcnsasi latcral
di ikLrt i  dcngan kondcnsasi vcrt ikal.
sclfu1tLrtnya orifis ditutup dengal sentetr
CIC. ditunrpat scmcntara dcngan kavil. drD
dilakukan foto Pesicn diberi nasehat untuk
tidak ncrlrsuk-nusuk giginya lagi.
Kuniungan 3 (2313/2002)
Pada kuilungorl kecrnpat langgal g Aprrl
J r p , ' I | k . r  I b r g  0 3 | r  I ' c r l u \ i .  r r l o r " i  . r n -
di toto | l t ' rcrr  rdr l  nlengeluh .aLir .  drn
fistcl hilang
Tcnu Ilmiah KPPIKG XIII
Sclclah ihr dibuatkau irrnrpirrn
dicvalLrasi  satu nr inggu
IrnriNangannva
KLrnlufgan i l21l1l2()l)2)
KLrnjungan: l  (9i1.120(l l ) r 3 d o l  . . .  . i  d  r r " :  r r  d r r n r : <  x  I n , r , . . I r
. n r l r r .  .  \ .  . r ( r l r . . . .  b .  . r  P . r c r  : : e .
pfobrng dikctcnukan pokct lebih dori  6 lnnr
dr dacrah mcsro Lrukal dan nesio paletal
T r r . t . : t ' l  .  d r  l . b r : . r :  n  l r . n  I  f r . r < ,  r r r r t
Ine|gcluark l  malanal \ang leNelrp
J .  .  , ' . .  t  . r r  .  ; , 5 r  \ l e r r r r r  I  p J  L r ' l  . . r  r l
r .  l  - r : t l l  . r r : d r  L r o r  ! r  ' J o u r r  . . . J . i : '
. I r . , r : ,  J J r ,  I . , , 1  t i  r - i r t t  |  \ ' ' , r . , 1
1  - d . r  ; .  r r n r r l  r : l r r  r \ .  r < r b r r ( r  d . r  t e '  r r d
hubLrngan kc rongga nruiLrt  dar gig
Iiunrad drpat nasuk melalui tubulr dc|trn
J . t  i  . . . d . r  1 , . .  . , r . r , , 1  |  ^ . r l  r r ' l
nrclafui  lof i lDcn lprkal  dan s. ur: ln rk.r l
tarnblhan \rng ada pada dindrng
pL'rmukaan rkrr  mcrupakan ir i tan untLrk
tcrjadnla inflamcsi plrlpx da| ilar)
'  .  r ' o : l , h r l ,  ,  .  r r b . , r r . '  J .  o j . r l
J . : . r r . . r , r .  t h  . r " .  / . r r r . r . r . r r  , r r l p .  o .
Peda salt pembukaan kamar pLrlpr
.  J ,  \  , l r l . t . r r r  \ r  . r d r  r . r  I  .
P c r n h c r , l r , r r r  . .  t r  p c n h c n t  r r r  ' ' l ,  . r
r \ : r  p . r d .  ( .  . r r '  r r  o r l  . r d . r  |  .  r r  ' . . r .
\ -  e r r . r  :  r r r : l  . r \ : l  r r r r . r l  . .  '  I .
p r r r s , " r ,  . . , 1  - . r  . l . . r r  r . r  ' r L  ,  r l  o : . t . . 1
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